



























-  Con	 mo1vo	 de	 la	 autonomía	 curricular,	 existe	 una	
gran	diversidad.	
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Figura 3. Atributo qué se trata de los temas en la dimensión conceptual 	
Qué	se	trata	de	los	temas	
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente 
memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a 
continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede 
que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.















































•  L í m i t e s 	 d e	
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indeterminadas	
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•  CONTINUIDAD	










•  D e r i v a d a 	 d e	
f u n c i o n e s	
trascendentes	
•  Derivación	implícita	






Figura 4. Esquema del atributo cómo se abordan los temas en las 










































Figura 5. Atributo cómo se abordan los temas en las dimensiones 
conceptual y cognitiva	
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Ejempliﬁcación	de	la	caracterización	de	un	documento	de	plan	de	área	
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Inquietudes	sobre	los	planes	de	área	en	tú	ins0tución	
•  ¿Conoces	la	historia	del	plan	de	área?	
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Inquietudes	sobre	los	planes	de	área	en	tú	ins0tución	
•  ¿Conoces	la	historia	del	plan	de	área?	
•  Si	la	conoces,	¿sabes	cómo	se	construyó	el	plan	
de	área	original?	
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Inquietudes	sobre	los	planes	de	área	en	tú	ins0tución	
•  ¿Conoces	la	historia	del	plan	de	área?	
•  Si	la	conoces,	¿sabes	cómo	se	construyó	el	plan	
de	área	original?	
•  ¿Cómo	ha	evolucionado	ese	plan	de	área	en	el	
1empo?	
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Inquietudes	sobre	los	planes	de	área	en	tú	ins0tución	
•  ¿Conoces	la	historia	del	plan	de	área?	
•  Si	la	conoces,	¿sabes	cómo	se	construyó	el	plan	
de	área	original?	
•  ¿Cómo	ha	evolucionado	ese	plan	de	área	en	el	
1empo?	
•  ¿Qué	es	lo	que	hacen	ustedes	para	mejorarlo?	
•  ¿Cuándo?	
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Inquietudes	sobre	los	planes	de	área	en	tú	ins0tución	
•  ¿Qué	uso	le	dan	al	plan	de	área?	
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Inquietudes	sobre	los	planes	de	área	en	tú	ins0tución	
•  ¿Qué	uso	le	dan	al	plan	de	área?	
•  ¿Qué	relación	1enen	los	planes	de	aula	que	tú	
elaboras	con	el	plan	de	área	de	tu	ins1tución?	
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